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 Tämän opinnäytetyön sisältö koostuu sammutusjärjestelmän määrittelystä, 
sammutusjärjestelmäkeskuksen suunnittelutyön vaiheista, sammutusjärjestelmäkeskuksen 
modulaarisesta rakenneosajaosta ja valittujen komponenttien tiedoista. Opinnäytetyön 
tavoitteena on kuvata sammutusjärjestelmäkeskuksen suunnittelutyön prosessia ja keskisuuren 
sammutusjärjestelmän keskuksen kokonaisuutta. 
Suunnittelutyössä huomioitiin Suomen Standardisointiliitto SFS:n asianmukaisia standardeja: 
SFS 5980 ja SFS-EN 12845 + A2. 
 Suunnitteluprosessin kuvauksessa on käytetty menetelmänä suunnitteluprosessin purkamista 
erillisiin työvaiheisiin ja niiden kuvaamiseen. Sammutusjärjestelmän kokonaisuutta ja 
komponentteja on eritelty modulaarisilla rakenneosilla. 
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The contents of this thesis consist of a definition of a fire extinguishing system, the segments 
included in designing a fire extinguishing systems pump center, the fire extinguishing systems 
pump centers modular section description and the data of the ad hoc components. The aim of the 
thesis was to describe the fire extinguishing centers designing process and the designed medium 
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 In the description of the design process the method of study used was a breakdown analysis of 
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in to modular sections and the components in the sections are specified. 
 The thesis is a description of a fire extinguishing systems pump center as a whole and the design 
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1 JOHDANTO 
 Opinnäytetyö on kirjoitettu Softex-vesisumusammutusjärjestelmän pumppukeskus-
suunnittelutyöstä. Suunnittelutyöhön kuului pumppukeskuksen kaksiosaisen kytkentä-
kaavion piirtäminen, komponenttien valinta, osaluettelon tekeminen ja testiohjeiden kir-
joittaminen. 
 Suunnittelutyössä huomioitiin Suomen Standardisointiliitto SFS:n asianmukaisia stan-
dardeja: SFS 5980 ja SFS-EN 12845 + A2. 
 Sammutusjärjestelmäkeskuksen suunnittelun takana oli uudistustarkoitus keskuksien 
yhdenlaistamiseksi.  Uudistus mahdollistaa sammutusjärjestelmäkeskuksen modulaari-
sella rakenteella sujuvamman asennuksen, helpotuksia logistiikkaan ja nopeamman 
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2 SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ 
 Sammutusjärjestelmä on laitteisto, joka on suunniteltu palontorjuntaan sen asennuskoh-
teeseen sopivan standardin mukaisesti. Sammutus tehdään eliminoimalla tai rajoitta-
malla palamisen mahdollistavia tekijöitä, joita ovat lämpötila, palava materiaali ja happi. 
Sammutustoiminnalla ehkäistään myös palamisessa tapahtuvaa ketjureaktiota syttymis-
pisteestä muuhun palavaan materiaaliin.  
 Sammutusjärjestelmätyypin yleinen määrittelytekijä on sen sammutusaine tai sammu-
tustapa. Yleisin sammutusjärjestelmä on sprinklerijärjestelmä, jonka putkisto on paineis-
tettu vedellä. Tyyppimäärittelyyn voidaan käyttää myös järjestelmän muita ominaisuuk-
sia, kuten putkiston ominaisuuksia, sammutuksessa käytettäviä suuttimia tai paineen 
suuruutta. Putkisto tai sen osa voidaan jättää kuivaksi esimerkiksi äärimmäisen lämpöti-
lan vuoksi, jolloin puhutaan kuivaputkijärjestelmästä. Suutintyyppi voi määritellä järjes-
telmän avosuutinjärjestelmäksi, jos järjestelmän suuttimet ovat avoimia. Paineella sam-
mutusjärjestelmiä voidaan jakaa esimerkiksi matala- ja korkeapainejärjestelmiin. Yleisin 
sammutusaine maailmalla on vesi. Sammutusaineina käytetään myös vaahtoja ja sam-
mutuskaasuja. Sammutuksessa voidaan käyttää veden ominaisuuksiin vaikuttavia kemi-
kaaleja, jotka helpottavat sammutusta. Kun sammutuksessa käytettävä vesi tulee suut-
timista ulos sumuna, kyseessä on vesisumusammutusjärjestelmästä.  
 Sprinklerijärjestelmän toimintaperiaate on automaattinen palonsammutus, joka tapah-
tuu veden ruiskuttamisella palokohteeseen. Sammutuksen alkaessa välitetään palohä-
lytys hätäkeskukseen. Sammutus alkaa sprinkleristä, joka laukeaa paloärsykkeestä. Pa-
loärsykkeenä voi olla esimerkiksi lämpötilan liiallinen kohoaminen tai savu. Yleinen 
sprinklerin laukaisumekanismi on kemikaalia sisältävä lasikapseli, joka rikkoutuu määrä-
tyssä lämpötilassa ja avaa tien veden virtaamiselle läpi suuttimesta. 
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2.1 Vesisumusammutusjärjestelmä 
 Vesisumusammutusjärjestelmä toimii kuin sprinklerijärjestelmä, mutta suuttimista ruis-
kuva vesi on sumun muodossa. Vesisumu saavutetaan oikealla suuttimella ja oikealla 
paineella. Vesisumun suutinpainevaatimus on suurempi kuin sprinklerijärjestelmissä. 
Vesisumun saavuttamista voidaan helpottaa kemikaaliagenteilla, joilla veden viskositeet-
tia voidaan muuttaa. Kemikaaleilla voidaan tarvittaessa saavuttaa vesisumulle ominai-
nen pisarakoko pienemmällä paineella. Vesisumun sammutuksessa pääasiallinen sam-
mutusperiaate on sitoa lämpöenergiaa veteen. Vesisumun vesipisarakoolla ja -määrällä 
saavutetaan mahdollisimman iso lämpöä sitova pinta-ala. Palosta syntyy aina palokaa-
suja, joiden lämpötila on erittäin korkea. Palokaasut edistävät palon etenemistä ja voivat 
aiheuttaa ketjureaktion isommalle alueelle. Vesisumusammutuksessa sumulla erityisesti 
saadaan viilennettyä tehokkaasti palokaasuja.  
  Vesisumujärjestelmissä tarvittavan sammutusveden tarve on pienempi kuin sprinkleri-
järjestelmässä. Vesisumulla saavutetaan isompi jäähdyttävä veden pinta-ala pienem-
mällä määrällä vettä kuin sprinklerisammutuksella. Vesisumusammutuksessa vesisumu 
leviää laajalle alueelle ja tunkeutuu ahtaisiin koloihin helpommin, toisin kuten sprinkleri-
järjestelmässä sammutus vaati vesiruiskun saavuttavan palavan kohteen. Ve-
sisumusammutus sammuttaa paloa jo viilentämällä palavan kohteen sisältävää tilaa. Ve-
sisumusammutusjärjestelmässä pystytään käyttämään pienempiä putkia, ja lisäveden 
tarve on epätodennäköisempi ja mahdollisten vesivahinkojen riski on alhaisempi kuin 
sprinklerijärjestelmässä. 
  Vesisumuksi määritellään suihku, jossa 90 % kokonaisnestetilavuudesta (Dv0.90) muo-
dostuu halkaisijaltaan alle 1 mm pisaroista vesisumusuuttimen minimikäyttöpaineella 
(CEN/TS 14972, 23). 
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2.2 Softex-järjestelmä 
 Softex-sammutusjärjestelmä täyttää SFS 5980 -standardin vaatimukset ja on automaat-
tinen vesisumusammutusjärjestelmä.  
”Automaattinen asuntosprinklerilaitteisto on suunniteltu havaitsemaan tulipalo ja rajoitta-
maan sitä vedellä palon alkuvaiheissa tai pitämään palo hallinnassa niin, että tiloista 
päästään poistumaan turvallisesti. Asuntosprinklerilaitteiston tarkoituksena on pitää tuli-
palo hallinnassa myös siksi, että mahdollisuudet palon sammuttamiseen muilla keinoin 
paranevat” (SFS 5980, 9). 
 Softex-järjestelmän mekaaninen sammutus alkaa laukeavasta suuttimesta, joka aiheut-
taa suuttimelle johtavassa putkistoverkostossa paineen laskun. Kun verkoston paine on 
laskenut riittävän alhaiseksi (esimerkiksi 8 bar), aiheutuu painekytkimen aktivoituminen. 
Toisin kuten sprinklerijärjestelmissä Softex-järjestelmä aktivoituu laskevasta paineesta. 
Aktivoitunut painekytkin lähettää signaalin pumpun ohjauskeskukseen. Ohjauskeskus 
käynnistää pumpun, jonka tavoitteena on ylläpitää käyttöpainetta putkistoverkostossa. 
Toinen painekytkin lähettää signaalin paloilmoittimelle. Paloilmoitin aktivoi paikallisen 
hälytyksen. Samaan aikaan paloilmoitin lähettää paloilmoituksen hätäkeskukseen sekä 
kiinteistövalvontaan. Pumppu syöttää vettä suutinverkostolle, kunnes järjestelmä sulje-
taan manuaalisesti. Järjestelmässä on lisäveden syöttöliitin palokunnalle sammutustoi-
minnan jatkamiseksi, jos paloa ei saada sammutusjärjestelmän vesilähteen kapasitee-
tilla hallintaan. 
 Laitteiston mukana toimitetaan luovutusmateriaalien osana kunnossapito-ohjelma, 
jonka mukaan laitteistolle suoritetaan kuukausitestaukset ja määräaikaishuollot. Kunnos-
sapito-ohjelmalla ylläpidetään järjestelmän toimivuus. Huoltojen, testien ja tarkastusten 
tulee noudattaa standardien määräyksiä ja ne tulee myös tehdä standardien mukaisesti. 
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Kuva 1. Kunnossapito-ohjelman kansilehti (Firecon Group Oy). 
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2.3 Modulaarinen osajako 
Modulaarinen rakenne tulee ilmi tehdystä kytkentäkaaviosta. 
Kuva 2. Kytkentäkaavio moduulijaolla. Liite 3 (1) ja Liite 4 (1).  
Moduulikuvan (kuva 2) tarkennukset 
Vesijohdon paine on merkattu keltaisella värillä kytkentäkaaviossa. 
 
Kuva 3. Vesijohdon paine. 
 Vesijohdon paineen moduuli koostuu painekytkimestä, painemittarista ja kahdesta sul-
kuventtiilistä. Vesijohdon paineen moduuli on kytketty pumpun imupuolelle. Painekytkin 
ilmoittaa keskukselle vesilähteen olevan poikki aktivoitumalla liian alhaisesta vesijohdon 
paineesta. Vesijohdon paineen moduulilla voidaan myös simuloida vesilähteen paineen 
aleneminen sulkuventtiilien avulla testaustarkoituksena. Putkilähdön loppupään venttiili 
varustetaan tulpalla varmistuksena. Tulppa kierretään auki testaustilanteessa ja sulje-
taan testauksen päätyttyä.  
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Palokunnan lisävedensyöttö on merkattu punaisella värillä kytkentäkaaviossa. 
 
Kuva 4. Palokunnan lisävedensyöttö. 
 Palokunnan lisävedensyöttömoduuli koostuu palokunnan kannellisesta syöttöliittimestä, 
takaiskuventtiilistä, sulkuventtiilistä ja kierron sulkuventtiilistä. Palokunnan syöttöliitin si-
jaitsee kohderakennuksen ulkopuolella ja on varustettu huomiokilvellä. Takaiskuventtiilin 
ohitusventtiili mahdollistaa vesilähteen mittaamisen palokunnan syöttöliittimeen asen-
nettavalla mittalaitteella, joka voi olla erillinen osa järjestelmää. Palokunnan lisäveden-
syöttömoduuli sijaitsee järjestelmässä pumpun syöttöpuolella.  
 Vesilähteen mittalaite voi olla kiinteä tai erillinen. 
 
Kuva 5. Kiinteä mittalaite. 
 Kiinteä mittalaite kytketään pumpun syöttöpuolelle ja viemäröidään. Kiinteä mittalaite 
koostuu painemittarista, mittalaipasta ja sen kahdesta ohitussulkuventtiilistä. Jos järjes-
telmässä käytetään kiinteää mittalaitetta, ei palokunnan lisävedensyöttömoduulissa tar-
vita takaiskuventtiilin kiertoa.  
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Kuva 6. Erillinen mittalaite. 
 Erillinen vesilähteen mittalaite toimitetaan laitteiston osana, jos kiinteää mittalaitetta ei 
laitteistosta löydy. Erillinen vesilähteen mittalaite koostuu painemittarista, sulkuventtii-
listä, kahdesta liittimestä ja kolmesta vaihdettavasta liittimen reiällisestä kannesta. Liitti-
mien kansien reiät ovat erikokokoisia, ja niiden avulla voidaan suorittaa mittaus. 
Testilenkistö on merkattu sinisellä värillä kytkentäkaaviossa. 
  
Kuva 7. Testilenkistö. 
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Testilenkistömoduuli koostuu viidestä painekytkimestä, kahdesta painemittarista, kah-
desta takaiskuventtiilistä, neljästä sulkuventtiilistä ja varoventtiilistä. Moduuli koostuu 
kahdesta viemäröidystä lenkistä, joista painekytkimet lähettävät signaaleja ohjauskes-
kukselle. Painekytkimet ilmaisevat pumpun käynnistymistä, pumpun alhaista painetta, 
palohälytystä ja putkistoverkoston alhaista painetta. Painekytkimillä pumppu käynnistyy 
putkistoverkoston alhaisesta paineesta.  
 Testilenkistön sulkuventtiileillä voidaan simuloida putkistoverkoston alhainen paine tes-
taustarkoituksena. Testilenkistömoduuli on suunniteltu takaiskuventtiileillä niin, että lait-
teisto toimii sulku venttiilien käyttövirheenkin tapahtuessa.  
Pumppu on merkattu vaaleanpunaisella värillä kytkentäkaaviossa. 
 
Kuva 8. Pumppumoduuli. 
 Pumppumoduuli koostuu pumpusta, mutasihdistä, neljästä sulkuventtiilistä ja kolmesta 
takaiskuventtiilistä. Syöttöveden tullessa pumpulle imupuolelta mutasihti ensin suodat-
taa veden. Tämän jälkeen veden takaisinvirtaus estetään takaiskuventtiilillä. Pumpun 
syöttöpuolella on myös takaiskuventtiili varmistamassa virtaussuuntaa. Pumpun kierrolla 
varmistetaan edes jonkinnäköinen vedenvirtaus suuttimille pumpun ollessa toimintaky-
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Startteri on merkitty oranssilla värillä kytkentäkaaviossa. 
 
 Startterimoduuli on suunniteltu standardeja vastaavaksi. Startterimoduulissa pumpun 
ohjauskeskus vastaanottaa signaaleja painekytkimiltä, sulkuventtiilien mikrokytkimiltä. 
Ohjauskeskus antaa signaaleja pumpulle ja kiinteistövalvontaan. Ohjauskeskus tarvitsee 
sähkönsyötön.  
  
Kuva 9. Sähkökytkentäperiaate. Liite 3 (2) ja Liite 4 (2). 
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Muut osat ovat merkattu vihreällä värillä kytkentäkaaviossa. 
 









 Moduulien ulkopuolisia osia ovat neljä sulkuventtiiliä, suuttimet, putket, putkiosat ja 
kaksi kierretulppaa. Sulkuventtileistä vesijohdon sulkuventtiili ja järjestelmän pääsulku-
venttiili ovat indikoituja venttiilejä. Huuhteluventtiili ja verkoston tyhjennysventtiili varmis-





Kuva 11. Huuhteluventtiili. Kuva 10. Pääsulkuventtiili. 
Kuva 12. Tyhjennysventtiili. Kuva 13. Vesijohdon sulkuventtiili. 
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2.4 Standardien rajoitteet 
2.4.1 SFS 5980 
 SFS 5980 -standardi kattaa asuntosprinklerilaitteistojen suunnittelun, asentamisen ja 
huollon. Järjestelmän kaikkien komponenttien valinnassa ja testiohjeissa on myös otet-
tava huomioon standardi- SFS 5980. 
 ”Tämän standardin mukaisesti toteutetut asuntosprinklerilaitteistot on tarkoitettu henki-
löturvallisuuden parantamiseen. Standardia käytettäessä on otettava huomioon, että lu-
vanvaraisissa ja viranomaisvaatimuksiin perustuvissa hankkeissa kyseisen standardin 
soveltuvuus kohteeseen arvioidaan tapauskohtaisesti ja tarvittaessa hyväksytetään ra-
kennusvalvontaviranomaisella. Esimerkiksi hotellien ja sairaaloiden muihin tiloihin kuin 
majoitustiloihin sovelletaan standardia SFS-EN 12845 1)” (SFS 5980, 2). 
 ”Asuntosprinklerilaitteisto koostuu sammutusvesilähteestä, asennusventtiilistä ja sprink-
lereillä varustetusta putkistosta. Sprinklerit asennetaan määriteltyihin kohtiin kattoon tai 
sisäkattoon tai seiniin” (SFS 5890, 9). 
2.4.2 SFS-EN 12845 + A2 ja CEA 4001 
 EN 12845 on kiinteiden palonsammutusjärjestelmien automaattisten sprinklerilaitteisto-
jen suunnittelu-, asennus ja huoltostandardi. 
CEA 4001 on kiinteiden palosammutusjärjestelmien automaattisten vesisumujärjestel-
mien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje. 
 Järjestelmän veden virtauksen laskemiseen tarkoitettu mittalaite on standardi- EN 
12845 + A2:n ja huolto-ohje- CEA 4001:n mukainen (kuva 14). Suunnittelutyön tuloksena 
se on tarkoitettu asennettavaksi järjestelmään paikan päällä tai esivalmisteena standar-
din tarjoaman tyyppikuvan mukaisesti. 
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3 TYÖVAIHEET 
3.1 Tehtävänanto 
 Opinnäytetyön tehtävänanto vesisumusammutusjärjestelmäkeskuksen tyyppisuunnitte-
lusta annettiin 4.1.2016. Tehtävänanto käytiin läpi suullisesti palaverissa ja se dokumen-
toitiin. Alkuperäinen tehtävänanto käsitteli työvaiheita, tavoitteita ja rajoitteita. Säh-
kösuunnittelu rajattiin suunnittelutyöstä ulkopuolelle. Tehtävänanto tuli yritykseltä Fire-
con Group Oy. 
3.2 Suunnittelu 
 Suunnittelu koostui Softex-sammutusjärjestelmäkeskuksen kytkentäkaavion luomisesta 
ja sen piirtämisestä AutoCad-ohjelmalla. Kytkentäkaavio sisälsi osaluetteloinnin ja säh-
kökytkentä periaatteen. Suunnittelussa huomioitavana oli moduulien sijainti pumppuun 
nähden. Moduulit suunniteltiin niin, että niitä voidaan valmistaa esivalmisteena ja viedä 
valmiiksi koottuna asennuskohteisiin. 
 Suunnittelutyö alkoi tammikuussa 2016 ja päättyi huhtikuussa 2016. Suunnittelutyön 
pohjalta on pystytty tekemään erilaisten sammutusjärjestelmäkeskusvariaatioiden jatko-
suunnittelua. Kyseisiin variaatioihin on voitu lisätä muun muassa vesisäiliöitä, enemmän 
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3.3 Komponenttien valinta moduuleihin 
 Suunnittelutyön komponenttien valinta seurasi käytettyjen standardien vaatimuksia. Liit-
tessä 2 (1-5) listatut osat ovat tilattavissa putki- ja putkiosatoimittajilta niiden tyypin, ma-
teriaalin ja kokotietojen avulla.  
 Pumppu valitaan kohteen mukaan tuottovaateen mukaisesti ja sen kiinnitys kohteeseen 
tulee pumpputyypin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Pumppu tulee asentaa tukevasti ja 
yli 100 mm irti lattiasta. Roskasuotimelle ja takaiskuventtiilille pitää jäädä pumpun vie-
reen riittävästi tilaa. Pumpun asennus, kunnossapito ja siivous pitää onnistua asennus-
tilassa. Pumpun imuputken on oltava suora vähintään 500 mm:n matkalta ennen pump-
pua estämään turbulenttisen virran syntymistä. Pumppu on ilmattava ilmausruuvista. 
Pumpun pyörimissuunta ja virtaussuunta on varmistettava ennen testausta tai käyttöön-
ottoa. (Softex Asennusohje 2016, 47). 
 Putkisto voidaan rakentaa sinkitystä tai haponkestävästä materiaalista. Putkihalkaisijan 
minimi on 10 mm. Putkien kannakkeiden välinen etäisyys tulee huomioida putkistotyypin 
mukaisesti. Putkien asennuksen jälkeen on suoritettava huuhtelu. Enimmäispituus put-
kistoille on 10 m, mutta jos käytössä on suurempi putkihalkaisija esimerkiksi 18 mm voi 
enimmäispituus olla 20 m. (Softex Asennusohje 2016, 41). 
 Koestuslaitteena käytetään sprinklerikoestuslaitetta, Softex-mittalaitetta tai niin sanot-
tuja suutintukkia. Koestusvesi on viemäröitävä. Sprinklerikoestuslaite (katso kuva 18) on 
tehtävä standardin mittapiirustuksen mukaisesti ja laitteen mittausarvojen tulee olla nä-
kyvissä. Kytkentäkuva tulee päivittää asennuksen mukaisesti. Tarpeen mukaan lisätään 
tyhjennysventtiili (Softex Asennusohje 2016, 48). 
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 Sulkuventtiileinä käytetään sinkittyjä tai messinkisiä lukittavia täysiaukkoisia pallovent-
tiilejä. Venttiilit on voitava irrottaa ilman putken katkaisua. Venttiilit lukitaan normaali-
asentoon esimerkiksi sokilla. Valvontaa varten venttiilien kahvoihin voidaan liittää raja-
kytkimet. Haponkestäviä venttiilejä tulee käyttää sammutusaineen mukaisesti. (Softex 
Asennusohje 2016, 43-44). 
 Testiventtiileinä voidaan käyttää neulaventtiilejä tarkemman säätömahdollisuuden 
vuoksi. Huuhtelu- ja tyhjennysventtiilit tulee aina tulpata. Venttiilien asennussijainnin 
vaatiessa, on venttiilille rakennettava luukku. Venttiilit merkitään tarkasti asennuskuviin. 
Takaiskuventtiilien kanssa on huomioitava oikea virtaussuunta. (Softex Asennusohje 
2016, 43-44). 
 Varoventtiilien asennuksessa on tarkastettava oikea avautumisen ja sulkeutumisen 
paine. Varoventtiilien roiskevesi pitää ohjata soveltuvaan paikkaan asennustilassa. Va-
roventtiili valitaan kohteesta riippuen niin, ettei se häiritse mitoitusvirtaamaa tai painetta. 
(Softex Asennusohje 2016, 46).  
Kuva 14. Sprinklerikoestuslaite (CEA 4001, 190). 
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 Painekytkimet valitaan asennuskohteen mukaisesti. Painekytkimet tulee asentaa niin, 
että ne ovat helposti vaihdettavissa. Painekytkimillä pitää olla tilaa ympärillä niin, että 
sähköjen kytkeminen onnistuu helposti. Painekytkimet tulee asentaa 100 mm:n päähän 
seinistä. Pumpun käynnistys -painekytkimillä tulee olla säädettävissä oikeille käyttöalu-
eille. (Softex Asennusohje 2016, 44). 
 Painemittareina käytetään nestevaimennettuja -1-6 baarin ja 0-16 barin 100 mm:n mit-
tareita, jotta niiden näyttö riittää käytettävälle painealueelle. Asennus ja asennuksen jäl-
keinen tarkastus on suoritettava laitteentoimittajan ohjeen mukaisesti. Painemittarit tulee 
asentaa siten, että ne voidaan helposti irrottaa ilman putkien katkaisua. (Softex Asen-
nusohje 2016, 44). 
 Hälytyspainekytkimenä käytetään 1-kärkisiä palohälytyspainekytkimiä, jotka voidaan 
kytkeä kiinteistövalvontaan ja paloilmoittimeen. Oikeinkytkentä tulee tarkastaa kärkien 
osalta. (Softex Asennusohje 2016, 45). 
 Mutasihti tai korvaava roskasuodin tulee asentaa oikeaan asentoon ja varmistettava, 
että ohivirtaus ei ole mahdollinen. Mutasihti tai roskasuodin on puhdistettava joka huuh-
telun jälkeen. (Softex Asennusohje 2016, 43). 
 Laukaisukeskus on asennettava ja kytkettävä ohjeiden mukaisesti. Kytkentätiedot on 
esitetty sähkökytkentäkaaviossa. Laukaisukeskuksesta on oma käyttöohjemanuaali. 
Käyttöönotto, testaus ja huolto suoritetaan manuaalien mukaisesti. (Softex Asennusohje 
2016, 42).  
 Järjestelmään asennetaan lisäveden syöttöliittimet pikaliitinkansin. Kansiin porataan 2 
kpl 6 mm:n reikää. Kannet lukitaan tarvittaessa lukolla ilkivallan varalta. Lisäveden syöt-
töliitinten koko sovitaan paikallisen pelastuslaitoksen kanssa. Käytetään kokoja DN50 tai 
DN80. Syöttöliittimen putkistossa on oltava takaiskuventtiili ja sulkuventtiili, joka on nor-
maalitilassa lukittu auki-asentoon. Putken vietto on 1 % ulospäin veden poistumisen var-
mistamiseksi. Jos kohteessa on monta asennusventtiiliä, lisäveden liittimen kytkentä on 
tehtävä niin, että vesi pystyy virtaamaan kaikkiin alueisiin. (Softex Asennusohje 2016, 
52). 
 Dokumentointi aloitettiin kytkentäkaavion osaluettelon tekemisellä ja osien numeroimi-
sella kaavioon. Numeroinnin ja osaluettelon pohjalta luotiin testausohjeet. Kytkentäkaa-
vion osaluettelon ja moduulien rakenteen pohjalta kirjattiin moduulikohtainen kompo-
nentti taulukko materiaalien tilaustarkoitukseen.  
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 Osaluettelo on tehty putkiosatilaustarkoitukseen ja se on esitelty liitteessä 2 (1-5).  
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4 HUOMIOITAVAA JA LOPPUPÄÄTELMÄT 
 Työn haasteena oli ajankäyttö. Työssä päästiin haluttuun suunnittelutulokseen, jota pys-
tytään joustavasti muokkaamaan asennuskohteesta riippuen. 
 Huomioitavaa kytkentäkaaviossa on, että pumpulle lisätään vielä oma paluukierto estä-
mään pumpun palaminen. Tällä kierrolla mahdollistetaan veden kierrättäminen niin, ettei 
pumppu käy päin suljettua verkostoa, vaan kierrättää vettä takaisin imupuolelle. Näin 
vältetään veden liika kuumeneminen. 
 Komponentit myös merkataan kyltein ja tarroin käyttöä ja testauksia varten. Järjestel-
män asennuskohteen sähköjen merkkaaminen on myös otettava huomioon. Järjestelmä 
kytketään standardien mukaiseen paloilmoittimeen ja kiinteistöhuoltoon. Ennen kuin 
suunnittelutyö voitiin ottaa käyttöön, se hyväksytettiin viranomaistaholla. Sähkökytken-
nän perusratkaisun suunnittelutyö teetettiin erikseen.  
 Suunnittelutyön tuloksena oli toimiva pumppukeskuskokonaisuus. Suunnittelutyön val-
mistumisen jälkeen kytkentäkaaviota ja sähköasennusperiaatetta on käytetty kymme-
nissä kohteissa Suomessa. 
 Keskusmoduulit ovat valittavissa järjestelmän tarpeen mukaisesti helposti. Aikaa voi-
daan säästää projektikohtaisessa keskussuunnittelussa, asennustyössä ja tilaamisessa. 
Moduulien esivalmistaminen säästää asennusaikaa kohteissa, kun osakokonaisuuksia 
ei tarvitse koota paikan päällä kokonaan. Moduulien käyttö mahdollistaa vakiosähkö-
kuvien käytön. Moduulien käyttö helpottaa myös luovutusdokumenttien rakennetta ja ko-
koamista. Asennustyön laatu on varmistettu, kun moduulit on jo testattu ennen niiden 
saapumista asennuskohteeseen. Keskuksen toiminta ja käyttö on muuttunut myös sa-
manlaiseksi eri kohteissa laitteiston vakioitumisen myötä. 
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